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RESUMEN
A partir de una exhaustiva revisión bibliográfica y de nuevos datos aportados en este estudio se establece 
que el número de especies de tricópteros registradas en Andalucía asciende a 136, incluidas en 53 géneros 
y 17 familias. Este número equivale aproximadamente al 38% de las especies presentes en la península ibé-
rica. Catagapetus mclachlani y Oxyethira falcata constituyen nuevas citas para Andalucía, así como el género 
Beraea. Se confirma asimismo la presencia de Stenophylax permistus. Además se menciona una nueva especie 
de Hydropsyche, otra de Helicopsyche y una probable nueva especie del género Agapetus. Las familias mejor 
representadas son Hydroptilidade (18%), Limnephilidae (17%), Leptoceridae (13%) e Hydropsychidae (13%). 
Con esta actualización se han registrado 86 nuevas citas provinciales, mejorando sensiblemente los inventarios 
de las provincias de Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Los tricópteros de las provincias de Almería y especial-
mente los de Huelva, permanecen sin embargo muy poco estudiados. El estudio biogeográfico llevado a cabo 
entre las ocho unidades geográficas propuestas muestra tres grandes dominios diferenciados: Sierra Morena, 
el Sistema Bético y la depresión del Guadalquivir. Contrariamente a lo que se podría pensar, la tricopterofauna 
de las sierras Béticas húmedas (Serranía de Ronda y Campo de Gibraltar) parece mostrar una mayor similitud 
con la de Sierra Morena. La fauna de tricópteros andaluza está formada mayoritariamente por componentes de 
origen europeo (más del 50%) y endemismos (42%), de los que un 60% son exclusivos de Andalucía. Estos 
datos muestran que, dentro de la península ibérica, esta región destaca como una zona importante de refugio y 
centro de especiación para los tricópteros.
Palabras clave: lista faunística; biogeografía; Sur península ibérica; distribución; corología; Trichoptera.
ABSTRACT
Contribution to the knowledge of caddisflies (Insecta: Trichoptera) from Andalusia
Based on a comprehensive literature review and new data in this study it states that the number of species of 
caddisflies registered in Andalusia amounts to 136, included in 53 genera and 17 families. This number accounts 
for around 38% of the species recorded in the Iberian Peninsula. Catagapetus mclachlani and Oxyethira falcata 
are new records for Andalusia, as well as Beraea genera. Moreover, the presence of Stenophylax permistus has 
been confirmed. Besides a new species of Hydropsyche, another of Helicopsyche, and a possible new spe-
cies of Agapetus are recorded. The most abundant families are Hydroptilidade (18%), Limnephilidae (17%), 
Leptoceridae (13%) and Hydropsychidae (13%). This update lists 86 new provincial records, significantly 
improving the inventory of the provinces of Granada, Jaén, Málaga and Seville. The caddisflies in the provinces 
of Huelva and Almería are barely known, especially the first. The biogeographical study conducted among the 
eight geographical units shows three distinct domains: Sierra Morena, Betic system and the Guadalquivir River 
Valley. However, the fauna of the Serranía de Ronda and Campo de Gibraltar seems to depart from this model, 
showing greater similarity to the Sierra Morena. The Andalusian fauna of caddisflies is mainly composed of ele-
ments of European origin (over 50%) and endemism (42%), of which 60% are unique to Andalusia. These data 
show that, within the Iberian Peninsula, this region stands out as an important area of refuge and speciation 
center for caddisflies.
Key words: check-list; biogeography; South Iberian Peninsula; distribution; chorology; caddisflies.
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Introducción
El Orden Trichoptera está ampliamente distribuido 
por todas las regiones biogeográficas, excepto en la 
Antártida, con un número de especies vivas conoci-
das de 14.548, agrupadas en 616 géneros y 49 fami-
lias (Morse, 2015). Según la actualización llevada a 
cabo por González-González & Martínez-Menéndez 
(2011), basada en los datos faunísticos y revisiones 
taxonómicas publicadas hasta noviembre de 2009, el 
número de especies registradas en la península ibé-
rica, Andorra e Islas Baleares ascendía a 342. Esta 
cifra ha sido actualizada recientemente a 361 especies 
(Martínez-Menéndez, 2014; Oláh et al., 2014, 2015; 
Ruiz-García & Ferreras-Romero, 2014; Zamora-
Muñoz et al., 2015), incluidas en 75 géneros y 22 
familias.
El grado de conocimiento de la fauna de tricópteros 
de la mitad meridional de la península ibérica ha sido 
tradicionalmente menor que en el resto (González 
et al., 1987), y esa desigualdad se ha mantenido prác-
ticamente hasta la actualidad (Zamora-Muñoz, 2006; 
Sáinz-Bariáin et al., 2013). Hasta la década de los 80 
del siglo pasado, las citas de este grupo en Andalucía 
se debieron, con alguna excepción (Navás, 1908, 
1911, 1920, 1924), a los trabajos de entomólogos 
extranjeros que visitaban nuestro país (e.g., Schmid, 
1952). A partir de este momento los estudios de varios 
entomólogos españoles y algunos europeos propicia-
ron una considerable mejora en el conocimiento de 
este grupo en toda la Península de forma general, y en 
Andalucía en particular (e.g., García de Jalón, 1982; 
Malicky, 1982; Palomares, 1982; González & Otero, 
1984; García de Jalón & González del Tánago, 1986; 
Botosaneanu & García de Jalón, 1987; González & 
García de Jalón, 1987; González & Malicky, 1988; 
González & Iglesias, 1989; González et al., 1990). 
Todos estos avances se recogieron en la primera lista 
faunística de los tricópteros ibero-baleares (González 
et al., 1992), donde se citaban 92 especies en el terri-
torio andaluz. A lo largo de las últimas décadas el 
conocimiento de los tricópteros de Andalucía ha ido 
mejorando gracias a estudios de carácter general en 
el ámbito mediterráneo ibérico (Bonada et al., 2004, 
2008), a estudios de zonas geográficas más restrin-
gidas, o mediante la descripción de nuevas especies, 
formas larvarias y aporte de nuevas citas (Sipahiler, 
1992; Zamora-Muñoz, 1992; González & Cobo, 
1994; Ruiz-García, 1994; Picazo-Muñoz, 1995; 
Zamora-Muñoz & Alba-Tercedor, 1995; Zamora-
Muñoz et al., 1995; Malicky, 1997; Ruiz-García, 
1998; Sipahiler, 1998; González & Malicky, 1999; 
González & Ruiz, 2001; Ruiz-García et al., 2001; 
Zamora-Muñoz et al., 2002; Zamora-Muñoz, 2006; 
Ruiz-García et al., 2006; Zamora-Muñoz et al., 
2006; Salavert et al., 2011; Ruiz-García et al., 2012; 
Zamora-Muñoz et al., 2012; González et al., 2013; 
Sáinz-Bariáin et al., 2013; Martínez-Menéndez, 
2014; Ruiz-García & Ferreras-Romero, 2014; Sáinz-
Bariáin & Zamora-Muñoz, 2015). Sin embargo, la 
última actualización del catálogo de los tricópteros 
capturados en Andalucía data del 2006; en él se citan 
103 especies, pero no se detalla el listado faunístico 
(Zamora-Muñoz, 2006).
El presente artículo recoge las citas de tricópteros 
determinados por los autores en los últimos 30 años en 
179 localidades andaluzas (ver Apéndice 1), así como 
una actualización de las especies citadas en el territo-
rio andaluz hasta agosto de 2015. También se lleva a 
cabo un análisis biogeográfico de la fauna de tricóp-
teros basado en las similitudes faunísticas de distintas 
áreas de Andalucía, así como un estudio de las catego-
rías corológicas dominantes, en el contexto de Europa 
occidental.
Material y métodos
Las citas presentadas en este trabajo proceden de 
la captura de larvas y pupas maduras (PP) en ríos y 
arroyos mediante redes de mano, y de adultos con 
trampas de luz negra y actínica, en relación con diver-
sos trabajos de investigación realizados en la geogra-
fía andaluza, algunos financiados, como se recoge en 
el apartado de agradecimientos. Salvo comentarios 
añadidos, se trata de datos inéditos. Los ejemplares 
fueron colectados por los autores y por otros colegas 
nombrados en el Apéndice 1.
Para el estudio biogeográfico se ha dividido el 
territorio andaluz en ocho unidades geográficas 
(Fig. 1): 1. Sierra Morena occidental; 2. Sierra Morena 
oriental; 3. Sierra de Cazorla, Segura y Castril; 
4. Subbético cordobés, Sierra Sur de Jaén y Mágina; 
5. Sistema Bético oriental (resto de la provincia de 
Granada y Almería); 6. Sierras de Málaga, Alhama y 
Loja; 7. Serranía de Ronda y Campo de Gibraltar, y 
8. Depresión del Guadalquivir. Se realizó un análi-
sis cluster jerárquico sobre una matriz de presencias/
ausencias de las especies encontradas en las ocho uni-
dades geográficas detalladas previamente, utilizando 
las distancias de Jaccard y el método de agrupación 
Group average.
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Resultados
Tras la revisión del material inédito de 179 locali-
dades andaluzas se han identificado 96 especies del 
orden Trichoptera. Estas citas nuevas se presentan a 
modo de listado faunístico comentado. Las estaciones 
de muestreo se señalan con códigos y su localización 
exacta se recoge en el Apéndice 1. Para cada especie, 
se indica el número de pupas y adultos (♂♂, machos; 
♀♀, hembras), aportando el sexo y fecha de captura, 
por su interés para la fenología del grupo.
Lista faunística
Fam. RHYACOPHILIDAE Stephens, 1836
Rhyacophila fonticola Giudicelli & Dakki, 1984
Material estudiado: CA2. 22♂♂, 3♀♀, 27-10-2013. CA5. 1♂, 
18-10-2013. MA6. 1♂, 18-03-1994; 7♂♂, 11-04-1994.
Rhyacophila meridionalis Pictet, 1865
Material estudiado: GR73. 1♀, 12-05-1990. GR74. 7PP♂♂, 
1P♀, 4♂♂, 4-09-1992. Localidades con larvas: GR74.
El material citado fue utilizado para la descripción de 
la larva de esta especie (Zamora-Muñoz et al., 1997).
Rhyacophila munda McLachlan, 1862
Material estudiado: CA1. 1♀, 15-04-2011. CA2. 1♀, 27-10-
2013. CA3. 8♂♂, 11♀♀, 14-06-2013; 2♂♂, 11-10-2013. 
CA5. 1♂, 1♀, 18-10-2013. GR19. 1♀, 16-08-1990. GR21. 
1♀, 15-05-1990. GR27. 1♂, 5-10-1989; 2PP♀♀, 15-06-1989. 
GR30. 8♂♂, 3♀♀, 8-08-1990. GR31. 1♂, 1♀, 25-09-1989. 
GR34. 1P♂, 6-06-1989. GR35. 4♂♂, 4♀♀, 8-08-1990. GR40. 
1♀, 12-06-1989. GR41. 1♂, 17-08-1990. GR43. 1♀, 08-06-
1989. GR51. 1P♂, 30-09-1988; 1♀, 2-02-1990. GR59. 1P♀, 
08-06-1989. GR60. 1♀, 11-10-1990. GR68. 1♂, 31-03-2000. 
GR69. 1P♂, 1P♀, 21-09-1989. JA1. 2♂♂, 14-05-1996; 1♂, 
1♀, 9-05-1997. JA3. 1♂, 14-07-1996. JA6. 12♂♂, 15♀♀, 
2-08-2013. JA10. 4♂♂, 15♀♀, 3-07-2015. 1P♂, 1P♀, 13-10-
1990. JA39. 1P♂, 24-06-1989; 1P♀, 13-10-1990. MA1. 6♂♂, 
2♀♀, 13-08-2009; 11♂♂, 4♀♀, 8-07-2011. MA2. 3♂♂, 
19-07-2005. MA3. 2♂♂, 1♀, 23-05-2014. MA4. 4♂♂, 2♀♀, 
23-06-2012; 7♂♂, 17♀♀, 1-05-2014. MA6. 1♀, 11-04-1994; 
1♂, 28-04-1994; 2♂♂, 3-06-1994. MA10. 1♂, 6♀♀, 1-06-
2013. SE1. 9♂♂, 11♀♀, 1-07-2010. Localidades con larvas: 
AL1, AL2, GR1, GR2, GR3, GR4, GR7, GR19, GR23, GR27, 
GR29, GR30, GR31, GR32, GR33, GR34, GR35, GR40, 
GR42, GR43, GR51, GR53, GR55, GR59, GR60, GR68, 
GR69, GR70, GR72, GR75, GR87, GR88, GR93, GR94, JA12, 
JA33, JA34, JA39.
Rhyacophila nevada Schmid, 1952
Material estudiado: GR7. 1♂, 4-10-1989. GR20. 1♀, 4-10-
1989. GR40. 1♂, 29-04-1991. GR46. 1P♂, 1♀, 9-06-1989. 
GR54. 1♀, 12-06-1989. GR88. 1P♂, 18-09-1989. GR93. 1P♂, 
1♂, 19-06-1989. JA6. 28♂♂, 13♀♀, 2-08-2013. JA8. 2♂♂, 
1♀, 11-07-1995. JA9. 1♂, 12-07-1995. Localidades con larvas: 
GR2, GR4, GR7, GR8, GR20, GR21, GR27, GR38, GR40, 
GR46, GR49, GR53, GR54, GR59, GR69, GR70, GR71, GR73, 
GR76, GR78, GR79, GR75, GR77, GR88, GR93, GR94, JA33.
Parte del material larvario citado de la provincia de 
Granada fue utilizado para la descripción de la larva 
de esta especie (Zamora-Muñoz & Alba-Tercedor, 
1992).
Rhyacophila pascoei McLachlan, 1879
Material estudiado: GR44. 1♂, 8-06-1989. GR49. 1♂, 9-06-1989. 
GR61. 1P♂, 11-10-1990; 1P♂, 18-04-1991. GR80. 1P♀, 10-10-
1990. Localidades con larvas: GR42, GR44, GR49, GR54, GR61, 
GR62, GR75, GR80, JA12, JA13, JA17, JA21, JA35, JA36.
Fam. GLOSSOSOMATIDAE Wallengren, 1891
Catagapetus mclachlani Malicky, 1975
Material estudiado: SE2. 1P♂, 2-03-2007 (leg. J. Márquez).
Agapetus fuscipes Curtis, 1834
Material estudiado: GR105. 2♂♂, 3-08-1992.
Agapetus incertulus McLachlan, 1884
Material estudiado: AL3. 11♂♂, 2♀♀, 12-12-1984; 5♂♂, 1♀, 
15-02-1985. CA1. 1♂, 15-04-2011. CA3. 2♂♂, 4♀♀, 14-06-
2013. GR42. 1♂, 8-06-1989; 1♂, 1♀, 1P♀, 5-02-1990. GR46. 
2♂♂, 29-09-1989. GR51. 1P♂, 1P♀, 30-09-1989; 1P♀, 14-06-
1988. GR89. 1♂, 18-10-1998. GR93. 1♂, 8-10-1990. JA34. 1♂, 
1♀, 12-04-1989. MA1. 1♂, 18-07-2005; 1♂, 8-07-2011. MA4. 
22♂♂, 65♀♀, 23-06-2012. MA13. 2♂♂, 20-07-2012. SE1. 
4♂♂, 17♀♀, 1-07-2010. Localidades con larvas: AL3, GR19, 
GR29, GR33, GR41, GR42, GR44, GR46, GR51, GR60, GR62, 
GR68, GR69, GR70, GR71, GR72, GR81, GR93, GR94, JA33, 
JA34.
Agapetus nimbulus McLachlan, 1879
Material estudiado: GR68. 3♂♂, 1♀, 8-10-1990; 1P♂, 1♀, 
25-04-2003. Localidades con larvas: GR68.
Agapetus sp.
Material estudiado: MA1. 1♂, 18-07-2005.
En esta localidad se capturó un ejemplar de caracte-
rísticas próximas a Agapetus theischingeri Malicky, 
1980, pero claramente diferenciable de esta especie. 
Es necesario capturar más ejemplares para compro-
bar la constancia de los caracteres observados y en 
su caso proceder a la descripción de la nueva especie 
(González, com. pers., 2008).
Fam. HYDROPTILIDAE Stephens, 1836
Hydroptila acuta Mosely, 1930
Material estudiado: CA5. 1♂, 18-10-2013. MA3. 1♂, 23-05-
2014. MA4. 138♂♂, 23-06-2012; 2♂♂, 1-05-2014. MA7. 
Fig. 1.— Mapa de sombras mostrando las unidades territoriales 
establecidas a priori para el análisis geográfico de los 
tricópteros presentes en Andalucía.
Fig. 1.— Shadow map showing the territorial units established 
a priori for the geographical analysis of caddisflies present in 
Andalusia.
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13♂♂, 16-06-1994. MA10. 1♂, 1-06-2013. MA13. 12♂♂, 
3♀♀, 20-07-2012.
Hydroptila angulata Mosely, 1922
Material estudiado: JA1. 4♂♂, 16-07-1996; 2♂♂, 9-05-1997. 
JA3. 4♂♂, 14-07-1996. JA4. 2♂♂, 1-08-1995. JA5. 4♂♂, 
12-04-1995. SE1. 2♂♂, 1-07-2010.
Hydroptila campanulata Morton, 1896
Material estudiado: JA37. 1P♂, 1P♀, 21-04-1990.
Hydroptila cintrana Morton, 1904
Material estudiado: CA3. 1♂, 14-06-2013.
Hydroptila fuentaldeala Schmid, 1952
Material estudiado: JA3. 2♂♂, 15-05-1996; 1♂, 14-07-1996.
Hydroptila juba (Enderlein, 1929)
Material estudiado: JA3. 1♂, 10-05-1997.
Hydroptila malacitana González & Ruiz, 2013
Material estudiado: MA1. 1♂, 8-07-2011. MA4. 2♂♂, 
23-06-2012.
Estos ejemplares se utilizaron para la descripción de la 
nueva especie (González et al., 2013).
Hydroptila vectis Curtis, 1834
Material estudiado: AL2. 1P♂, 15-02-1985. AL3. 2PP♀♀, 
12-12-1984. AL4. 1P♀, 15-02-1985. CA3. 1♂, 14-06-2013. 
CA4. 2♂♂, 3♀♀, 21-06-2013. CO1. 1♂, 4♀♀, 7-07-2011. 
GR7. 1♂, 8-02-1989; 2PP♀♀, 14-06-1989. GR8. 2PP♂♂, 
2PP♀♀, 4-10-1989. GR26. 12PP♂♂, 8PP♀♀, 26-09-1989. 
GR30. 2♀♀, 16-06-1990. GR32. 2PP♀♀, 16-06-1990. GR33. 
1P♀, 31-01-1990. GR34. 1P♂, 1P♀, 6-06-1989. GR35. 1♂, 
6-06-1989; 2PP♂♂, 1P♀, 8-08-1990. GR41. 6PP♂♂, 1P♀, 
28-09-1989; 1P♂, 17-08-1990. GR42. 1♂, 5-02-1990. GR43. 
4PP♀♀, 28-09-1989. GR44. 1P♀, 28-09-1989; 1P♂, 8-06-
1989; 2♀♀, 17-08-1990. GR45. 1♀, 28-09-1989. GR48. 
3PP♂♂, 6-02-1989. GR50. 1P♂, 29-09-1989. GR52. 2PP♀♀, 
2-10-1989. GR56. 1P♀, 13-06-1989. GR59. 2PP♀♀, 8-06-
1989. GR61. 1P♂, 1P♀, 12-12-1988; 1P♂, 21-06-1990. 
GR81. 1P♀, 18-04-1991. GR83. 8PP♂♂, 10-10-1990. GR96. 
1P♂, 3PP♀♀, 20-06-1989. GR98. 1P♀, 16-04-1991. GR100. 
1P♂, 9-12-1988. JA1. 2♂♂, 6♀♀, 16-07-1996; 1♀, 9-05-
1997. JA2. 1♂, 11-04-1995; 2♀♀, 1-08-1996. JA5. 4♂♂, 1♀, 
12-04-1995. JA6. 72♂♂, 128♀♀, 2-08-2013. JA7. 583♂♂, 
618♀♀, 10-07-1995. JA8. 26♂♂, 26♀♀, 11-07-1995. JA9. 
2♂♂, 9♀♀, 12-07-1995. JA10 >500♂♂, >500♀♀, 3-07-
2015. MA1. 4♀♀, 18-07-2005; 7♂♂, 22♀♀, 13-08-2009; 
11♂♂, 55♀♀, 8-07-2011. MA2. 7♂♂, 15♀♀, 19-07-2005. 
MA4. 88♂♂, 268♀♀, 23-06-2012; 3♀♀, 1-05-2014. MA10. 
1♂, 1♀, 1-06-2013. MA13. 5♂♂, 20-07-2012. SE1. 15♂♂, 
19♀♀, 1-07-2010.
Ithytrichia clavata Morton, 1905
Material estudiado: JA3. 8♂♂, 14-07-1996. MA4. 1♂, 23-06-
2012. MA7. 14♂♂, 16-06-1994.
Ruiz-García (1995) citó a I. dovporiana Botosaneanu, 
1980 de la localidad MA7. Según Malicky (com. 
pers., 2005) y Malicky (2005) los tipos de esta especie 
coinciden con I. clavata.
Orthotrichia angustella (McLachlan, 1865)
Material estudiado: GR44. 1P♀, 8-06-1989; 3♂♂, 2♀♀, 1P♂, 
2PP♀♀, 17-08-1990. GR49. 1P♂, 9-06-1989. JA4. 4♂♂, 
18♀♀, 1-08-1995. JA5. 12♂♂, 37♀♀, 12-04-1995.
Allotrichia pallicornis (Eaton, 1873)
Material estudiado: JA1. 2♂♂, 4♀♀, 14-05-1996. JA3. 3♀♀, 
15-05-1996.
Agraylea sexmaculata Curtis, 1834
Material estudiado: CA4. 2♂♂, 21-06-2013. JA1. 1♂, 16-07-
1996; 1♂, 9-05-1997. JA2. 6♂♂, 11-04-1995. JA3. 1♂, 10-05-
1997. JA4. 2♂♂, 1-08-1995. MA7. 2♂♂, 16-06-1994.
Oxyethira falcata Morton, 1893
Material estudiado: JA3. 1♂, 14-07-1996. MA1. 1♂, 
13-08-2009.
Oxyethira unidentata McLachlan, 1884
Material estudiado: MA4. 6♂♂, 23-06-2012. MA7. 8♂♂, 
16-06-1994.
Fam. PHILOPOTAMIDAE Stephens, 1829
Philopotamus montanus (Donovan, 1813)
Material estudiado: MA1. 1♀, 8-07-2011.
Chimarra marginata (Linnaeus, 1767)
Material estudiado: AL3. 1♀, 12-12-1984. 3♀♀, 15-02-1985. 
CA3. 3♂♂, 10♀♀, 14-06-2013. CA5. 7♂♂, 10♀♀, 18-10-
2013. JA3. 1♂, 3♀♀, 14-07-1996. MA4. 2♂♂, 23-06-2012. 
MA6. 1♂, 3-06-1994. MA7. 12♂♂, 16-06-1994. MA16. 3♂♂, 
2♀♀, 2-04-1995. SE1. 2♂♂, 1-07-2010. Localidades con lar-
vas: AL3, GR42.
Fam. ECNOMIDAE Ulmer, 1903
Ecnomus deceptor McLachlan, 1884
Material estudiado: CA4. 21♂♂, 67♀♀, 21-06-2013. GR32. 
1♀, 6-06-1989. JA1. 7♂♂, 16-07-1996. JA2. 11♂♂, 11-04-
1995. JA3. 8♂♂, 14-07-1996; 2♂♂, 10-05-1997. JA4. 20♂♂, 
11♀♀, 1-08-1995. JA10. 3♂♂, 3-07-2015. MA4. 1♂, 23-06-
2012. MA7. 11♂♂, 16-06-1994. SE1. 8♂♂, 1-07-2010.
Fam. POLYCENTROPODIDAE Ulmer, 1903
Cyrnus cintranus McLachlan, 1884
Material estudiado: CA3. 1♂, 14-06-2013. MA6. 2♂♂, 5-06-
1995. SE1. 1♂, 1-07-2010.
Cyrnus monserrati González & Otero, 1983
Material estudiado: CA2. 1♂, 27-10-2103. CA3. 43♂♂, 
14-06-2013. CA4. 12♂♂, 21-06-2013. JA1. 2♂♂, 16-07-1996. 
JA2. 8♂♂, 1-08-1996. JA5. 4♂♂, 12-04-1995. SE1. 3♂♂, 
1-07-2010.
Nyctiophylax gaditana Ruiz-García, Márquez & Ferreras-Romero, 
2013
Material estudiado: CA6: 1♂, 27-06-2008; 1♂, 26-06-2009.
Estos ejemplares fueron utilizados para la descripción 
de la nueva especie (Ruiz-García et al., 2013).
Plectrocnemia geniculata McLachlan, 1871 ssp. almoravida 
Malicky, 1986
Material estudiado: MA1. 1♂, 8-07-2011.
Plectrocnemia laetabilis McLachlan, 1880
Material estudiado: MA3. 1♂, 23-05-2014.
Polycentropus corniger McLachlan, 1884
Material estudiado: CA3. 3♂♂, 14-06-2013. JA3. 1♂,10-05-
1997. MA3. 1♂, 16-05-2014; 3♂♂, 23-05-2014; 1♂, 20-06-
2014. MA4. 9♂♂, 23-06-2012. MA10. 3♂♂, 1-06-2013.
Polycentropus kingi McLachlan, 1881
Material estudiado: CA2. 2♂♂, 27-10-2013. CA3. 1♂, 14-06-
2013; 1♂, 10-11-2013. CA5. 1♂, 18-10-2013. GR19. 1P♀, 
16-08-1990. GR30. 1P♂, 1P♀, 2♂♂, 3♀♀, 8-08-1990. GR68. 
2PP♂♂, 3♂♂, 2♀♀, 4-09-1992; 1P♂, 1♂, 1♀, 31-08-2000. 
JA1. 1♂, 16-07-1996. JA3. 1♂, 15-05-1996. JA6. 2♂♂, 2-08-
2013. MA1. 1♂, 18-07-2005; 3♂♂, 13-08-2009. MA4. 3♂♂, 
23-06-2012; 7♂♂, 1-05-2014. MA3. 8♂♂, 16-05-2014; 6♂♂, 
23-05-2014; 11♂♂, 20-06-2014. MA6. 1♂, 11-04-1994; 2♂♂, 
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28-04-1994; 1♂, 3-06-1994; 1♂, 5-06-1994. MA10. 9♂♂, 
1-06-2013. SE1. 2♂♂, 1-07-2010. Localidades con larvas: 
GR19, GR20, GR27, GR30, GR47, GR52, GR54, GR60, 
GR68, GR88, GR93, GR94, JA12, JA33, JA39.
Fam. PSYCHOMYIIDAE Walker, 1852
Paduniella vandeli Décamps, 1965
Material estudiado: CA3. 1♂, 1♀, 14-06-2013. CA4. 3♀♀, 
21-06-2013. JA4. 1♂, 34♀♀, 1-08-1995. JA5. 2♂♂, 12-04-
1995. MA4. 1♂, 2♀♀, 23-06-2012. MA7. 1♂, 1♀, 29-03-
1994; 4♂♂, 16-06-1994.
Lype reducta (Hagen, 1868)
Material estudiado: SE1. 2♂♂, 1-07-2010.
Psychomyia fragilis (Pictet, 1834)
Material estudiado: GR19. 2♂♂, 16-08-1990. Localidades con 
larvas: GR19, GR30. GR41, GR59, JA33.
Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781)
Material estudiado: CA3. 34♂♂, 77♀♀, 14-06-2013; 3♂♂, 1♀, 
11-10-2013. CA4. 4♂♂, 14♀♀, 21-06-2013. GR40. 2PP♀♀, 
12-06-1989. JA3. 1♂, 10-05-1997. JA10. 1♂, 1♀, 3-07-2015. 
MA1. 6♂♂, 7♀♀, 18-07-2005; 1♂, 1♀, 13-08-2009. MA3. 
1♂, 16-05-2014; 1♂, 1♀, 23-05-2014. MA4. 5♂♂, 13♀♀, 
23-06-2012; 3♂♂, 4♀♀, 1-05-2014. MA6. 1♂, 28-04-1994. 
MA7. 1♂, 1♀, 29-03-1994; 1♂, 16-06-1994. MA10. 11♂♂, 
17♀♀, 1-06-2013. MA13. 1♀, 20-07-2012. SE1. 2♂♂, 7♀♀, 
1-07-2010. Localidades con larvas: GR40, GR54, GR71, 
GR76, GR102.
Tinodes algiricus McLachlan, 1880 ssp. hispaniae Botosaneanu 
& G. De Jalón, 1987
Material estudiado: CA1. 2♂♂, 23-10-2010; 1♂, 5-11-2010; 
9♂♂, 15-04-2011. CA3. 1♂, 14-06-2013; 1♂, 10-11-2013: 
JA7. 1♂, 10-07-1995. MA10. 1♂, 1-06-2013.
Tinodes assimilis McLachlan, 1865
Material estudiado: CA1. 1♂, 5-11-2010. CA2. 1♂, 27-10-
2013. CA5. 2♂♂, 18-10-2013. GR99. 3♂♂, 7-11-1990. 
GR104. 2♂♂, 1♀, 25-05-1991. MA1. 5♂♂, 13-08-2009. 
MA3. 3♂♂, 23-05-2014. MA6. 1♂, 11-04-1994; 1♂, 28-04-
1994; 1♂, 3-06-1994.
Tinodes baenai González & Otero, 1984
Material estudiado: CA3. 4♂♂, 14-06-2013; 1♂, 10-11-2013. 
GR19. 3♂♂, 4-10-1989. JA6. 1♂, 2-08-2013. JA10. 2♂♂, 
2♀♀, 3-07-2015. MA1. 1♂, 18-07-2005; 1♂, 8-07-2011. 
MA4. 1♂, 23-06-2012. MA10. 3♂♂, 1-06-2013. SE1. 31♂♂, 
1-07-2010.
Tinodes maculicornis (Pictet, 1834)
Material estudiado: SE1. 1♂, 1-07-2010.
Tinodes maroccanus Mosely, 1938
Material estudiado: GR30. 1♂, 1♀, 16-06-1990.
Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: CA3. 3♂♂, 3♀♀, 14-06-2013. CA4. 1♂, 
21-06-2013. CA5. 2♂♂, 3♀♀, 18-10-2013. JA1. 1♂, 14-05-
1996; 5♂♂, 32♀♀, 9-05-1997. JA3. 1♀, 10-05-1997. MA3. 
1♂, 16-05-2014. MA6. 1♂, 18-03-1994; 23♂♂, 3-06-1994. 
MA4. 1♂, 1♀, 23-06-2012; 2♂♂, 5♀♀, 1-05-2014. MA7. 1♂, 
2♀♀, 29-03-1994; 1♂, 16-06-1994. MA10. 3♂♂, 4♀♀, 1-06-
2013. SE1. 2♂♂, 3♀♀, 1-07-2010.
Fam. HYDROPSYCHIDAE Curtis, 1835
Diplectrona felix McLachlan, 1878
Material estudiado: MA3. 3♂♂, 23-05-2014; 2♂♂, 20-06-
2014. MA4. 1♂, 23-06-2012. MA10. 1♂, 1-06-2013.
Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834)
Material estudiado: GR30. 2♀♀, 16-06-1990. GR32. 1♂, 
04-09-1992. GR71. 1♀, 18-04-1992. Localidades con larvas: 
GR30, GR31, GR32, GR33, GR44, GR48, GR49, GR66, 
GR72, GR79, GR80, GR81, JA12, JA13, JA35, JA36, JA38.
Hydropsyche brevis Mosely, 1930
Material estudiado: GR30. 1♂, 16-06-1990. GR41. 1P♂, 
17-08-1990. GR44. 1♂, 17-08-1990. Localidades con larvas: 
GR30, GR31, GR32, GR35, GR41, GR44, GR47, GR54, 
GR80, GR81, GR93, JA34, MA5, MA11.
Parte del material larvario procedente de la provin-
cia de Granada fue utilizado para la descripción de la 
larva de esta especie (Zamora-Muñoz et al., 1995).
Hydropsyche bulbifera McLachlan, 1878
Material estudiado: JA1. 6♂♂, 9-05-1997. JA3. 1♂, 10-05-
1997. SE1. 7♂♂, 1-07-2010. Localidades con larvas: GR101, 
GR102, JA39.
Hydropsyche exocellata Duföur, 1841
Material estudiado: CA4. 101♂♂, 21-06-2013. JA1. 37♂♂, 
16-07-1996. GR10. 2♂♂, 26-09-1989. GR13. 2PP♂♂, 9-06-
1989. GR15. 1P♂, 3-02-1989. GR31. 2PP♂♂, 25-09-1989; 
GR48. 1P♂, 16-03-1988. JA2. 1♂, 1-08-1996. JA3. 6♂♂, 
14-07-1996. JA5. 1♂, 12-04-1995. JA21. 2PP♂♂, 25-04-1990. 
JA30. 1♂, 25-04-1990. JA25. 2♂♂, 13-03-1990. SE1. 4♂♂, 
1-07-2010. Localidades con larvas: GR8, GR9, GR10, GR11, 
GR12, GR13, GR14, GR15, GR16, GR17, GR21, GR23, 
GR24, GR25, GR26, GR31, GR32, GR33, GR35, GR36, 
GR38, GR40, GR45, GR47, GR48, GR49, GR51, GR52, 
GR54, GR64, GR65, GR72, GR79, GR80, GR82, GR83, 
GR85, GR96, GR97, GR98, GR102, GR103, JA13, JA15, 
JA16, JA17, JA18, JA19, JA20, JA21, JA22, JA23, JA24, 
JA25, JA26, JA27, JA28, JA30, JA31, JA32.
Hydropsyche fontinalis Zamora-Muñoz & González, 2002
Material estudiado: GR68 1♂, 31-05-1993. Localidades con 
larvas: GR68.
El material que aquí se recoge, se utilizó para descri-
bir los imagos y la larva de último estadio (Zamora-
Muñoz et al., 2002), así como para modificar la clave 
previa de las especies ibéricas del género Hydropsyche 
de Zamora-Muñoz et al. (1995).
Hydropsyche iberomaroccana González & Malicky, 1999
Material estudiado: CA3. 1♂, 14-06-2013. CA4. 2♂♂, 21-06-
2013. GR30. 1♂, 16-06-1990; 1P♂, 8-08-1990. GR32. 2♂♂, 
16-06-1990; 1P♂, 2♂♂, 4-09-1992. GR35. 1♂, 23-03-1988; 
2PP♂♂, 7♂♂, 8-08-1990. GR51. 2♂♂, 2-02-1990. MA1. 
4♂♂, 13-08-2009; 7♂♂, 8-07-2011. MA2. 51♂♂, 19-07-
2005. MA4. 4♂♂, 23-06-2012; 42♂♂, 1-05-2014. MA3. 9♂♂, 
16-05-2014; 8♂♂, 23-05-2014. MA7. 1♂, 16-06-1994. MA14. 
1PP♂, 2-05-1985. MA16. 3PP♂♂, 11-07-1984. SE1. 10♂♂, 
1-07-2010. Localidades con larvas: GR20, GR21, GR22, 
GR23, GR24, GR27, GR30, GR31, GR32, GR33, GR34, 
GR35, GR36, GR37, GR38, GR40, GR41, GR42, GR43, 
GR44, GR46, GR53, GR54, GR57, GR59, MA11, MA16.
Hasta la publicación del trabajo de Múrria et al. (2010) 
no era posible identificar con fiabilidad el material lar-
vario de varias especies de Hydropsyche pertenecientes 
al grupo pellucidula presentes en la península ibérica 
(H. pellucidula, H. incognita e H. iberomaroccana). 
La secuenciación genética de los ejemplares proce-
dentes del río Colomera (GR31) permitió realizar una 
clave identificativa para determinar las larvas de esas 
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tres especies. Hasta 1999, que se describe esta especie, 
el material aparece denominado como Hydropsyche cf. 
punica (Zamora-Muñoz et al., 1995).
Hydropsyche incognita Pitsch, 1993
Material estudiado: CO1. 13♂♂, 7-07-2011. GR6. 2♂♂, 12-07-
1999; 1P♂, 27-07-2000; 2♂♂, 23-05-2002. GR18. 2♂♂, 
12-10-1988. Localidades con larvas: GR6, GR7, GR8, GR21.
Hydropsyche infernalis Schmid, 1952
Material estudiado: CA1. 3♂♂, 23-10-2010; 1♂, 5-11-2010; 
3♂♂, 15-04-2011. CA2. 2♂♂, 27-10-2013. CA3. 5♂♂, 14-06-
2013. CA5. 7♂♂, 18-10-2013. CO1. 1♂, 7-07-2011. GR27. 
1P♂, 15-06-1989. GR51. 1♂, 2-10-1989; GR40. 1♂, 29-04-
1991. GR54. 1P♂, 14-06-1988. GR55. 1♂, 12-06-1997. GR61. 
1P♂, 18-04-1991 GR81. 1♂, 21-06-1990. GR84. 1♂, 18-10-
1996; 1♂, 12-06-1997. GR86 2♂♂, 17-06-1997; 1♂, 17-10-
1996. GR88. 2♂♂, 17-10-1996. GR90. 1♂, 17-10-1996. GR91. 
1♂, 12-06-1997; 1♂, 18-10-1996. GR92. 1♂, 18-10-1996. JA10. 
22♂♂, 3-07-2015. MA1. 7♂♂, 18-07-2005; 15♂♂, 13-08-2009; 
17♂♂, 8-07-2011. MA4. 19♂♂, 23-06-2012; 9♂♂, 1-05-2014. 
MA3. 8♂♂, 16-05-2014; 13♂♂, 23-05-2014; 5♂♂, 20-06-2014. 
MA10. 1♂, 1-06-2013. Localidades con larvas: AL1, AL2, GR1, 
GR2, GR3, GR4, GR20, GR22, GR23, GR27, GR29, GR30, 
GR32, GR35, GR36, GR39, GR40, GR42, GR44, GR46, GR50, 
GR51, GR52, GR53, GR56, GR57, GR59, GR87, GR88, GR92.
Parte del material procedente de la provincia de 
Granada fue utilizado para la descripción de la larva 
de esta especie (Zamora-Muñoz et al., 1995).
Hydropsyche instabilis (Curtis, 1834)
Material estudiado: CA3. 24♂♂, 14-06-2013; 5♂♂, 10-11-
2013. GR8. 1♂, 11-05-1990. GR21. 1P♂, 3♂♂, 2-05-1990. 
JA7. 1♂, 10-07-1995. JA8. 1♂, 11-07-1995. MA1. 30♂♂, 
18-07-2005; 3♂♂, 13-08-2009; 44♂♂, 8-07-2011. MA4. 
9♂♂, 23-06-2012; 12♂♂, 1-05-2014. MA10. 3♂♂, 1-06-2013. 
Localidades con larvas: GR2, GR3, GR4, GR7, GR8, GR19, 
GR20, GR21, GR27, GR30, GR46, GR59, GR88, JA39, MA9.
Hydropsyche lobata McLachlan, 1884
Material estudiado: JA1. 1♂, 16-07-1996. JA3. 3♂♂, 14-07-
1996. JA5. 21♂♂, 12-04-1995: MA7. 2♂♂, 29-03-1994.
Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834)
Material estudiado: GR32. 3♂♂, 4-09-1992. GR35. 2♂♂, 
8-08-1990. GR43. 1♂, 28-09-1989. GR44. 4♂♂, 17-08-1990. 
MA13. 2♂♂, 20-07-2012. Localidades con larvas: GR32, 
GR35, GR43, GR44, GR78, GR80, GR101, MA13.
De las tres especies de Hydropsyche pertenecientes al 
grupo pellucidula más abundantes en la península ibé-
rica, esta especie resultó ser la más extendida (Múrria 
et al., 2010). Parte de los ejemplares citados aquí fue-
ron secuenciados genéticamente en dicho artículo y se 
pudo realizar una clave identificativa para determinar 
las larvas de esas tres especies, como se ha comentado 
anteriormente.
Hydropsyche siltalai Döhler, 1963
Material estudiado: SE1. 70♂♂, 1-07-2010. Localidades con 
larvas: GR29.
La secuenciación genética de material larvario de 
ejemplares de Hydropsyche, identificados morfológi-
camente como H. infernalis, como los citados aquí de 
la provincia de Granada (Múrria et al., 2012), ha per-
mitido conocer que la distribución de esta especie en 
Andalucía es más extensa de lo que se creía. Las formas 
larvarias de estas dos especies en el sur peninsular son 
indistinguibles por el momento (MS en preparación).
Hydropsyche teruela Malicky, 1980
Material estudiado, localidades con larvas: GR80, JA13, JA15, 
JA16, JA17, JA18, JA19, JA20, JA21, JA22, JA23, JA24, 
JA25, JA28, JA29, JA30 JA35, JA36, JA37, JA38.
Parte del material procedente de las provincias de 
Granada y Jaén fue utilizado para la descripción de 
la larva de esta especie (Zamora-Muñoz et al., 1995).
Hydropsyche sp. n.
Material estudiado, localidades con larvas: MA12, MA15.
Las larvas de Hydropsyche de estas localidades, 
identificadas morfológicamente como H. infernalis, 
resultaron pertenecer a una nueva especie del grupo 
instabilis (denominada H. sp.2 en Múrria et al., 2012). 
Actualmente, tras la recolección de imagos y nuevo 
material larvario en localidades próximas, se está rea-
lizando la descripción de la misma.
Fam. BRACHYCENTRIDAE Ulmer, 1903
Brachycentrus maculatum (Fourcroy, 1785)
Material estudiado: GR7. 1P♂, 3♂♂, 14-06-1989; 1P♂, 6♂♂, 
4-10-1989. Localidades con larvas: GR7, GR8, GR20, GR21, 
J25.
Micrasema moestum (Hagen, 1868)
Material estudiado: CA3. 3♂♂, 1♀, 14-06-2013. GR73. 1♂, 
12-06-1990. MA3. 2♂♂, 3♀♀, 23-05-2014. MA4. 12♀♀, 
1-05-2014. MA6. 2♂♂, 11-04-1994; 2♂♂, 1♀, 28-04-1994. 
MA7. 1♂, 29-03-1994. Localidades con larvas: GR46, GR68, 
GR69, GR75, GR76, GR77, GR78, GR83, GR88.
Fam. GOERIDAE Ulmer, 1903
Silonella aurata (Hagen, 1864) ssp. ronda Sipahiler, 1992
Material estudiado: CA3. 40♂♂, 47♀♀, 14-06-2013. CA7. 
2♂♂, 2♀♀, 26-04-1982. MA1. 1♀, 18-07-2005. MA3. 6♂♂, 
9♀♀, 16-05-2014; 14♂♂, 21♀♀, 23-05-2014; 1♂, 20-06-
2014. MA4. 50♂♂, 38♀♀, 23-06-2012; 10♂♂, 11♀♀, 1-05-
2014. MA6. 1♂, 2♀♀, 11-04-1994; 36♂♂, 3♀♀, 28-04-1994.
Fam. LEPIDOSTOMATIDAE Ulmer, 1903
Lepidostoma basale (Kolenati, 1848)
Material estudiado: GR68. 2♂♂, 2♀♀, 5-04-1995. Localidades 
con larvas: GR20, GR40, GR68, GR69, GR70, GR75, GR76, 
GR78.
Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1775)
Material estudiado: CA5. 1♀, 18-10-2013. MA6. 1♂, 
28-04-1994.
Fam. LIMNEPHILIDAE Kolenati, 1848
Anomalopterygella chauviniana (Stein, 1874)
Material estudiado, localidades con larvas: GR68, GR102.
Drusus carmenae Oláh, 2015
Material estudiado: GR68. 1♂, 11-04-1989. GR73. 7♂♂, 1♂, 
12-05-1990. GR74. 5♂♂, 28-11-2001. Localidades con larvas: 
GR68, GR74.
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Según Oláh et al. (2015) el endemismo ibérico Drusus 
bolivari (McLachlan, 1880) constituiría un complejo 
de especies distribuidas por diversos sistemas mon-
tañosos de la península ibérica, cuyo representante 
andaluz sería esta nueva especie.
Allogamus mortoni (Navás, 1907)
Material estudiado, localidades con larvas: GR68, GR69, 
GR83, GR88, JA33.
En una revisión realizada del género Allogamus 
basada en el estudio detallado de la variabilidad de la 
genitalia de ambos sexos, se estableció que la especie 
A. mortoni en realidad formaba parte de un complejo 
de especies (Oláh et al., 2014). Dicho estudio se rea-
lizó con material andaluz. Debajo señalamos con * las 
especies descritas dentro de este complejo.
*Allogamus kampos Oláh & Ruiz, 2014
Material estudiado: CA2. 16♂♂, 5♀♀, 27-10-2013. CA3. 
35♂♂, 10-11-2013. MA6. 2♂♂, 2♀♀, 1-11-2007. MA9. 1♀, 
28-10-1994.
Ruiz-García (1998) citó por error a Allogamus ligoni-
fer (McLachlan, 1876) de la provincia de Cádiz. Sin 
embargo, aquella cita se corresponde con esta especie. 
Parte de este material se utilizó para la descripción de 
la nueva especie (Oláh et al., 2014).
*Allogamus kettos Oláh & Ruiz, 2014
Material estudiado: SE1. 39♂♂, 10♀♀, 2-11-2013
Parte de este material se utilizó para la descripción de 
la nueva especie (Oláh et al., 2014).
*Allogamus kurtas Oláh & Zamora-Muñoz, 2014
Material estudiado: GR55. 1♂, 18-10-1996. GR84. 2♂♂, 
18-10-1996; 1♂, 19-11-1996. GR86. 2♀♀, 17-10-1996; 1♂, 
17-11-1996. GR87. 1P♂, 4PP♀♀, 3♀♀, 17-10-1996; 1♀, 
19-10-2000; 2♀♀, 4-10-2000. GR88. 6♀♀, 9-09-1995; 1♂, 
17-10-1996; 5♂♂, 2♀♀, 30-10-2007. GR91. 1♂, 18-10-1996. 
GR92. 2♂♂, 18-10-1996. GR107. 2♂♂, 14-10-2013; 5♂♂, 
2♀♀, 18-10-2013.
Este material se utilizó para la descripción de la nueva 
especie (Oláh et al., 2014).
*Allogamus pohos Oláh & Zamora-Muñoz, 2014
Material estudiado: JA14. 2♂♂, 1♀, 25-09-2010; 14♂♂, 4♀♀, 
05-10-2013; 6♂♂, 2♀♀, 06-10-2013.
Este material se utilizó para la descripción de la nueva 
especie (Oláh et al., 2014).
*Allogamus tuskes Oláh & Sáinz-Bariáin, 2014
Material estudiado: GR18. 2♂♂, 2♀♀, 15-10-2013. GR19. 
1♀, 16-08-1990; 1♀, 21-10-1990. GR58. 10♂♂, 28-10-2007. 
GR108. 6♂♂, 6♀♀, 30-04-2008 (fecha colecta de larvas, 
emergidos en laboratorio).
Este material se utilizó para la descripción de la nueva 
especie (Oláh et al., 2014).
Mesophylax aspersus (Rambur, 1842)
Material estudiado: CA1. 1♂, 23-10-2010. CA3. 2♂♂, 10-11-
2013. JA2. 2PP♂, 11-04-1995. Localidades con larvas: GR21, 
GR22, GR34, GR37, GR42, GR44, GR46, GR70, GR72, GR95, 
GR96, GR97, GR98, GR100, GR102, GR103, JA35, JA36, JA39.
Potamophylax latipennis (Curtis, 1834)
Material estudiado: JA41. 1♂, 4-08-1997.
Stenophylax crossotus McLachlan, 1884
Material estudiado: CA1. 1♂, 23-10-2010; 1♂, 3♀♀, 5-11-
2010. CA2. 4♀♀, 27-10-2013. GR5. 5♂♂, 6♀♀,19-04-2003. 
MA4. 1♀, 30-04-2013. MA6. 1♂, 18-03-1994.
Stenophylax espanioli Schmid, 1957
Material estudiado: CA1. 1♀, 23-10-2010; 2♂♂, 5♀♀, 5-11-
2010. JA41. 1♂, 4-08-1997.
Stenophylax fissus (McLachlan, 1875)
Material estudiado: GR5. 1♂, 1♀, 19-03-2003.
Stenophylax permistus McLachlan, 1895
Material estudiado, localidades con larvas: JA11.
En esta localidad se capturaron 14 larvas que mues-
tran los caracteres de esta especie según las claves 
de Waringer & Graf (1997, 2011) y Sáinz-Bariáin & 
Zamora-Muñoz (2012).
Fam. SERICOSTOMATIDAE Stephens, 1836
Sericostoma vittatum Rambur, 1842
Material estudiado: CA3. 1♂, 2♀♀, 14-06-2013. GR46. 1P♂, 
15-06-1988. GR40. 1♂, 29-06-1991. GR55. 1♂, 12-06-1997. 
GR69. 1♀, 22-06-1989. GR74. 1P♂, 2♂♂, 26-05-1992. GR86 
2♂♂, 17-06-1997. GR87. 2♂♂, 1♀, 14-09-1996; 2♂♂, 1♀, 
12-06-1997. GR89. 2♂♂, 15-05-1997. GR88. 1♂, 1♀, 19-06-
1989; 2♂♂, 1♀, 18-06-1990. GR105. 3♂♂, 1♀, 3-08-1992. 
JA7. 4♂♂, 1♀, 10-07-1995. MA1. 4♂♂, 18-07-2005; 13♂♂, 
1♀, 13-08-2009; 7♂♂, 8-07-2011. Localidades con larvas: 
GR19, GR46, GR53, GR40, GR60, GR68, GR69, GR75, 
GR76, GR77, GR78, GR87, GR88, GR89, JA33, JA39.
No se han encontrado por el momento caracteres fia-
bles que permitan describir las larvas de las distintas 
especies de Sericostoma. Se han incluido las locali-
dades con larvas como pertenecientes a S. vittatum, 
que es la especie con distribución más extendida en el 
sur peninsular, aunque en Jaén se ha citado también la 
especie S. pyrenaicum (Bonada et al., 2004).
Schizopelex festiva (Rambur, 1842)
Material estudiado: MA6. 47♂♂, 28-04-1994; 3♂♂, 
3-06-1994.
Schizopelex genalica Ruiz-García, 2014
Material estudiado: MA3. 2♂♂, 16-05-2014. MA4. 1♂, 
23-06-2012.
Estos ejemplares se utilizaron para la descripción de la 
nueva especie (Ruiz-García & Ferreras-Romero, 2014).
Fam. HELICOPSYCHIDAE Ulmer, 1906
Helicopsyche sp. n.
En localidades de la provincia de Málaga pertenecien-
tes a la cuenca del río Guadiaro se citó la presencia de 
larvas de este género (Gavira et al., 2012). El posterior 
estudio molecular de los ejemplares dio como resul-
tado que se trata de una especie distinta a H. lusitanica 
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McLachlan, 1884 (Kjer, com. pers., 2013) y se está 
realizando la descripción de la misma.
Fam. CALAMOCERATIDAE Ulmer, 1905
Calamoceras marsupus Brauer, 1865
Material estudiado: CA3. 2♂♂, 14-06-2013. 6♂♂, 1♀, 
23-06-2012. MA3. 1♂, 16-05-2014; 1♂, 23-05-2014; 2♂♂, 
20-06-2014. MA4. 6♂♂, 1♀, 23-06-2012. MA6. 6♂♂, 1♀, 
3-06-1994; 3♂♂, 5-06-1995. SE1. 1♂, 1♀, 1-07-2010.
Fam. BERAEIDAE Wallengren, 1891
Beraea spp.
Material estudiado: CA1. 1♂, 28-03-2010.
En la localidad SE2 se han recogido 10 larvas cuyas 
características coinciden con Beraea malatebrera 
Schmid, 1952 según la clave de Vieira-Lanero (2000), 
pero en la zona pueden estar presentes otras espe-
cies cuya larva no ha sido descrita. En la provincia 
de Cádiz se ha capturado un ejemplar de este género 
diferente a la especie anterior, cuya identidad está por 
determinar.
Fam. LEPTOCERIDAE Leach, 1815
Adicella melanella (McLachlan, 1884)
Material estudiado: JA2. 2♂♂,11-04-1995.
Adicella reducta (McLachlan, 1865)
Material estudiado: CA3. 4♂♂, 14-06-2013. GR46. 1♂, 29-09-
1989. GR68. 2♂♂; 1♀, 4-09-1992. GR91. 1♂, 15-05-1997. 
GR106. 1♂, 3-08-1991. MA3. 1♀, 16-05-2014. MA8. 1♀, 
11-03-1995. SE1. 3♂♂, 1♀, 1-07-2010. Localidades con lar-
vas: JA12, JA33.
Triaenodes ochreellus McLachlan, 1877
Material estudiado: CA5. 3♂♂, 18-10-2013. MA3. 3♂♂, 
20-06-2014. MA4. 15♂♂, 23-06-2012. MA7. 1♂♂, 16-06-
1994. MA10. 2♂♂, 1-06-2013. SE1. 3♂♂, 1-07-2010.
Mystacides azureus (Linnaeus, 1761)
Material estudiado: CA3. 1♂, 5♀♀, 14-06-2013. CA4. 4♂♂, 
20♀♀, 21-06-2013. GR44. 2♂♂, 28-09-1989. JA1. 16♂♂, 
22♀♀, 16-07-1996; 2♂♂, 2♀♀, 9-05-1997. JA3. 1♂, 15-05-
1996; 3♂♂, 2♀♀, 10-05-1997. JA4. 1♂, 1-08-1995. MA1. 
3♀♀, 8-07-2011. MA4. 1♀, 23-06-2012. MA6. 1♂, 5-06-1995. 
MA7. 1♂, 16-06-1994. SE1. 2♂♂, 1-07-2010. Localidades con 
larvas: GR30, GR44, GR93, GR94.
Athripsodes cf. bilineatus (Linnaeus, 1758)
Material estudiado: MA1. 6♂♂, 7♀♀, 18-05-2005; 8♂♂, 
3♀♀, 13-08-2009; 1♂, 8-07-2011.
La identidad definitiva de estos ejemplares está por 
determinar.
Athripsodes inaequalis (McLachlan, 1884)
Material estudiado: JA1. 2♂♂, 1♀, 16-07-1996; 3♂♂, 1♀, 
9-05-1997.
Athripsodes taounate Dakki & Malicky, 1980
Material estudiado: GR52. 1♂, 21-05-1991; 4♂♂, 5-06-1991. 
JA10. 18♂♂, 5♀♀, 3-07-2015. MA4. 47♂♂, 32♀♀, 23-06-
2012. MA9. 1♂, 8-10-1994.
Ceraclea albimacula (Rambur, 1842)
Material estudiado: JA3. 1♀, 10-05-1997. SE1. 6♂♂, 4♀♀, 
1-07-2010.
Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836)
Material estudiado: MA7. 4♂♂, 16-06-1994.
Setodes argentipunctellus McLachlan, 1877
Material estudiado: CA4. 1♂, 21-06-2013. GR30. 1P♂, 6-06-
1989; 4♂♂, 3♀♀, 16-06-1990. JA1. 1♂, 16-07-1996. JA2. 1♂, 
1-08-1996. JA3. 10♂♂, 14-07-1996. MA1. 6♂♂, 3♀♀, 13-08-
2009. MA4. 660♂♂, 338♀♀, 23-06-2012. MA7. 5♂♂, 16-06-
1994. MA10. 1♂, 1-06-2013. SE1. 15♂♂, 9♀♀, 1-07-2010. 
Localidades con larvas: GR30.
Leptocerus lusitanicus (McLachlan, 1884)
Material estudiado: MA7. 1♂, 2♀♀, 16-06-1994.
Oecetis grazalemae González & Iglesias, 1989
Material estudiado: MA3. 1♂, 1♀, 23-05-2014; 7♂♂, 20-06-
2014. MA4. 5♂♂, 1♀, 23-06-2012.
Oecetis testacea (Curtis, 1834)
Material estudiado: JA1. 3♂♂, 4♀♀, 16-07-1996; 5♀♀, 9-05-
1997. JA3. 2♂♂, 2♀♀, 14-07-1996. MA7. 3♂♂, 16-06-1994.
Estudio biogeográfico
Después del análisis de toda la información 
bibliográfica conocida y de los datos aportados en 
este estudio, el número de tricópteros citados de 
Andalucía asciende a 136 especies (Tabla 1), agru-
padas en 53 géneros y 17 familias (Tabla 1). Las 
familias mejor representadas son Hydroptilidade 
(18%), Limnephilidae (17%), Leptoceridae (13%) 
e Hydropsychidae (13%). Con esta actualización se 
registran 86 nuevas citas provinciales, mejorando 
sensiblemente las de las provincias de Granada, Jaén, 
Málaga y Sevilla (Tabla 1).
El dendrograma resultante del clúster llevado a cabo 
entre las ocho unidades geográficas propuestas (Fig. 2) 
para las 136 especies encontradas en Andalucía, mues-
tra tres grandes dominios biogeográficos diferencia-
dos: Sierra Morena por un lado, el Sistema Bético 
por otro y la depresión del Guadalquivir, ésta última 
muy pobre en especies. No obstante, la fauna de la 
Serranía de Ronda y Campo de Gibraltar, enclavadas 
en las provincias de Cádiz y Málaga, parece apartarse 
de este modelo, mostrando una mayor similitud con la 
de Sierra Morena.
El estudio corológico (Fig. 3) mostró que la fauna 
de tricópteros andaluza está formada mayoritaria-
mente por componentes de origen europeo (más del 
50% de las especies presentes). También hay que des-
tacar la alta proporción de endemismos ibéricos (31%) 
y la presencia significativa de endemismos ibero-pire-
naicos (4,6%) e ibero-norteafricanos (6%).
Discusión
A partir de los datos aportados en este estudio el 
número de especies citadas de Andalucía asciende a 
136, 33 especies más que en la última actualización de 
la tricópterofauna andaluza (Zamora-Muñoz, 2006). 
Estos datos indican que el 77% de las familias, el 71% 
de los géneros y alrededor del 38% de las especies 
ibéricas están presentes en Andalucía. Catagapetus 
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mclachlani y Oxyethira falcata constituyen nuevas 
citas para Andalucía, así como el género Beraea, ade-
más de tres posibles nuevas especies pertenecientes a 
los géneros Agapetus, Helicopsyche e Hydropsyche. 
Con los nuevos muestreos, se confirma además la 
presencia de S. permistus, que había sido previamente 
citada en Sierra Nevada (Sáinz-Bariáin et al., 2013). 
Esta cantidad de especies es equiparable a las captura-
das en otras regiones de la península ibérica anterior-
mente mejor conocidas, pero con menor extensión en 
superficie (km2), como Galicia, con 147 (González & 
Cobo, 2006), las 129 de Aragón (González & Martínez, 
2008) o las 112 del arco mediterráneo español (Bonada 
et al., 2004, 2008). Sin embargo, es menor que las 158 
especies citadas de Cataluña (Martínez-Menéndez 
& González, 2009) o las 182 de Portugal (Martínez-
Menéndez, 2014). Tras las incorporaciones de este 
trabajo aumentan de manera significativa las citas de 
las provincias de Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, 
cuyo catálogo de especies de tricópteros asciende a 
68, 67, 61 y 35, respectivamente. Sin embargo, nada 
más que por extensión geográfica, un aumento de 
las prospecciones en cuencas fluviales escasamente 
muestreadas como las de la provincia de Sevilla y, 
sobre todo, de Huelva y Almería, hacen previsible un 
aumento del número de citas para Andalucía. La repre-
sentatividad por familias sigue el mismo patrón que en 
el resto de la Península, donde las que tienen mayor 
número de especies son Hydroptilidae, Limnephilidae, 
Leptoceridae e Hydropsychidae. Sin embargo, la 
familia Rhyacophilidae (4% de la fauna andaluza) está 
peor representada que en el resto del territorio (9%) 
(González-González & Martínez-Menéndez, 2011).
Del análisis biogeográfico se desprende que la fauna 
tricopterológica andaluza está dividida en tres grandes 
dominios: Sierra Morena (norte de las provincias de 
Córdoba, Jaén y Sevilla y Huelva), el sistema Bético 
y la depresión del Guadalquivir, esta última con una 
fauna tricopterológica especialmente pobre. Hay que 
tener en cuenta que esta pobreza en la riqueza de espe-
cies en la depresión del Guadalquivir se debe sobre 
todo a la falta de muestreos y estudios realizados en 
este área de Andalucía, ya que a pesar de ocupar una 
gran parte del territorio, en este trabajo solo podemos 
aportar datos fiables de 11 localidades pertenecientes 
a esta unidad geográfica en las que solo se capturaron 
R. pascoei, H. exocellata, H. teruela y material lar-
vario de Cyrnus sp. Sierra Morena se diferencia del 
resto de los dominios andaluces por la presencia de 
11 especies exclusivas (p. ej. A. fuscipes, C. mclach-
lani, H. autonoe, A. inaequalis, A. verai, C. albima-
cula y A. melanella) y muestra una mayor afinidad 
faunística con el sistema Bético occidental (Serranía 
de Ronda y Campo de Gibraltar), con el que com-
parte 16 taxones (p. ej. H. angulata, H. angustata, H. 
Fig. 2.— Dendrograma resultante del análisis clúster jerárquico sobre una matriz de 136 especies x 8 unidades geográficas de 
Andalucía, obtenido a partir de las distancias de Jaccard por el método Group average.
Fig. 2.— Dendrogram of hierarchical cluster analysis on a matrix of 136 species x 8 geographical units in Andalusia, obtained from 
Jaccard distances by the Group average method.
Fig. 3.— Distribución geográfica de los tricópteros (Trichoptera) 
presentes en Andalucía. Los tipos corológicos se han 
establecido según Martínez-Menéndez (2014) (ver Tabla 1).
Fig. 3.— Geographical distribution of caddisflies (Trichoptera) 
found in Andalusia. Chorological types according to Martínez-
Menéndez (2014) (see Table 1).
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fuentaldeala, C. cintranus, P. corniger, H. lobata y E. 
schachti). El resto del sistema Bético está caracteri-
zado por la presencia de R. nevada, P. fragilis y L. 
basale. Esta diferenciación biogeográfica estaría de 
acuerdo con el modelo propuesto por Ribera (2000) 
y los resultados obtenidos por Martínez-Menéndez 
(2014), según los cuales se reconocería una región 
sudoccidental, situada al sur de la cuenca del Tajo y 
del Sistema Central, y al Noroeste de la depresión del 
Guadalquivir. Según los datos aquí presentados, se 
extendería a lo largo de toda la costa atlántica anda-
luza englobando también las Sierras Béticas húmedas. 
Por otro lado, los datos también pueden ser explicados 
por el modelo propuesto por Bonada et al. (2009), que 
reconoce tres unidades biogeográficas en la penín-
sula ibérica (hespérica, bética y área de transición 
que incluiría, grosso modo, la cuenca del río Segura), 
si extendemos la región hespérica hacia el sur hasta 
abarcar las sierras andaluzas con influencia atlántica. 
En el contexto del mediterráneo occidental, Bonada 
et al. (2009) pusieron de manifiesto que los eventos 
geológicos del pasado tuvieron más influencia sobre 
la composición de las comunidades de tricópteros en 
arroyos de cabecera que los factores ecológicos con-
temporáneos. Sin embargo la historia geológica habría 
tenido muy poca influencia en la composición actual 
de las comunidades de tramos medios y bajos de los 
ríos. Dada la similitud de la hidrología y la climato-
logía entre Sierra Morena Occidental y las montañas 
Béticas húmedas, podemos suponer que ha habido un 
intercambio de elementos faunísticos entre los dos 
márgenes del Guadalquivir, especialmente entre espe-
cies de tramos medios y bajos. Al mismo tiempo otros 
elementos exclusivos de tramos más altos han podido 
sufrir procesos de especiación, como el recientemente 
descubierto complejo de A. mortoni (Oláh et al., 2014) 
o en el género Beraea. Como ya se ha mencionado, 
creemos que son necesarios estudios más profundos 
para conocer la fauna tricopterológica de Andalucía ya 
que, por un lado, creemos que la riqueza de especies 
tiene que ser todavía mayor de lo que se refleja en este 
estudio y, por otro, porque el análisis biogeográfico se 
parecería más a lo que ocurre con otros insectos acuá-
ticos, diferenciándose dos grandes dominios (Ribera, 
2000).
Llama la atención la presencia de un importante 
número de endemismos ibéricos (42%, incluyendo 
los de distribución ibérica, ibero-pirenaica e ibero-
norteafricana), que coincide con el valor calculado 
para toda la península (Martínez-Menéndez, 2014). 
De este porcentaje, alrededor del 60% son espe-
cies típicamente andaluzas (R. nevada, N. gaditana, 
T. baenai, H. fontinalis o A. iglesiasi, p. ej.). Otro 
dato a destacar es la importancia en biogeografía 
histórica de la fauna andaluza. Por un lado, en este 
territorio se han conservado elementos faunísticos 
de origen terciario que han quedado restringidos a 
la cuenca mediterránea (p. ej. S. aurata) o que han 
desaparecido por completo del territorio europeo, 
como es el caso de N. gaditana (Ruiz-García et 
al., 2013). Por otro lado, la alta montaña andaluza 
ha supuesto el refugio pleistocénico más meridio-
nal de Europa con especies como R. meridionalis, 
A. tessellatus y el género Annitella, con dos espe-
cies endémicas (A. esparraguera y A. iglesiasi). Por 
último, destaca el elevado número de especies (35%) 
compartidas con el norte de África (A. incertulus, H. 
campanula, M. azureus, S. argentipunctellus, C. mar-
ginata o P. pusilla, entre otras). Estos datos muestran 
que, dentro de la península ibérica, Andalucía des-
taca como una zona importante de refugio y centro 
de especiación para los tricópteros.
Entre las especies más singulares de este estudio 
se encuentran aquellas con distribución geográfica 
más restringida y por lo tanto que podrían tenerse 
en cuenta a la hora de hacer estudios de conserva-
ción. Así se podría mencionar a G. boltoni, G. pri-
vatum, H. andalusiaca, H. juba, H. malacitana, 
H. sikanda, I. aquila, N. gaditana, A. gibraltaricus, 
S. genalica, O. grazalemae, A. esparraguera, el com-
plejo de especies A. mortoni y A. melanella. Todas 
estas especies son endémicas de la Península Ibérica 
y, además, según los datos aportados en este trabajo, 
su distribución está restringida a solo una de las uni-
dades geográficas descritas o a sierras próximas entre 
sí. Por otro lado, si comparamos la singularidad de la 
fauna de todas las unidades geográficas establecidas 
en este estudio, destaca especialmente la Serranía de 
Ronda y Campo de Gibraltar con la presencia de 23 
taxones exclusivos, que representan casi el 17% de la 
fauna andaluza.
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